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中文摘要 
磁共振成像(MRI)技术作为一种能反映多维信息的无损伤的诊断手段，在医
学病理诊断和基础科学研究方面得到了广泛的应用。随着现代医学水平的提高，
利用该技术研制的磁共振成像仪在日常的生活中发挥着越来越大的作用。目前，
市面上的商用磁共振成像仪基本是国外几家公司生产的，虽然国内有公司在从事
相关的生产，但大多数核心部件依靠国外技术, 且存在着图像质量、成像速度仍
然不足，价格偏高等缺点。因此，研制具有自主产权的磁共振成像仪有着极其重
要的意义。 
本论文的工作是针对开放式磁共振成像仪的研制而展开的，主要的工作内容
是为自主研制的磁共振成像仪开发一套配套的控制和数据处理软件系统，本论文
的主要工作内容如下： 
一、软件系统的需求分析：首先要进行需求分析，从而明确软件系统的设计
目标及其要实现的功能。介绍了典型的磁共振成像业务流程，提出了软件要实现
控制仪器进行实验、提供脉冲序列开发环境、DICOM 数据的显示及处理以及提
供良好的权限管理等目标，在此目标的基础上总结出软件系统的功能需求，同时
考虑到实际软件的美观以及特殊的需求，还提出了软件系统的非功能需求。 
二、软件系统的设计：在需求分析的基础上对系统的总体架构和功能结构进
行了分析和设计，确定了系统开发框架和组织结构。 
三、软件系统的实现：在设计方案的基础上，介绍了软件系统的详细设计和
实现过程，主要包括数据库的选择，系统各个功能模块的详细设计与实现过程。 
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最后，基于软件系统的实现目标，本文采用面对对象的思想进行分析和设计，
利用 Eclipse RCP 平台技术，按照高内聚、低耦合及系统易扩展的设计原则，实
现了软件，经过测试，软件能够与控制台进行通信，控制仪器进行实验操作，并
实现了对 DICOM 数据的处理与显示等基本功能。 
 
关键词：磁共振成像；软件开发；Java；Eclipse RCP；Eclipse 插件
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